
























































































































































性別 年齢 頚動脈 肺血流 腹部大動脈
総腸
骨動脈 大腿動脈 下腿動脈
Ａ ﾘ） 7３ ＋ ＋
Ｂ ﾘ） ６１ ＋ 十 ＋ ＋ ＋
Ｃ ﾘ） 7】 ＋ ＋ ＋ 十 十
、 女 7０ ＋ 十 十 十 十
Ｅ ﾘ｝ 6２ ＋ 十 十 十
｢ 女 7１ ＋ ＋ 十 ＋ ＋
Ｇ 男 3３ 十 ＋ ＋ 十
1１ ﾘ） 8０ ＋ 十
男 6２ ＋ ＋ 十 十
』 ﾘ） ７１ ＋ ＋ 十 ＋
Ｋ 女 6６ ＋ ＋ 十 ＋ 十
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